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	

	

グリフィス大学附属語学学校で研修する中嶋係員（正面）
2月1日付けで異動した大島有史前事務局長は，1月29日，
林学長，事務局職員に見送られて本学を後にした。
	
見送りを受ける大島前局長（左）＝事務局玄関
1月24日，竹スキー
づくりをした。昨年も
好評だったこの企画
に，今年は15名の子
供たちとお父さん，お
母さんが参加した。若
松町在住の松尾さん
（里山メイト）の指導
のもと，里山から切り
出したばかりの竹を割り，ナタで削り，火であぶっ
て曲げ，なんとか完成。初めはおっかなびっくり竹
スキーに乗っていた子供たちも，慣れてくるとどん
どん急な斜面にチャレンジ。「昔はスキーが高かっ
たから，みんなで作って遊んだ」と参加したお父さ
ん。角間の里山に雪があるうちにもう一度やりたい
企画だ。
	
○文部科学省国際研究交流担当職員短期海外研修プログラム
総務部企画広報室企画係 中嶋敦子係員
平成16年1月10日～2月27日（49日）
グリフィス大学，オーストラリア国立大学及び南オースト
ラリア大学（オーストラリア）
語学研修及び研究マネジメント調査
2月5日，雪景色の角間キャンパス
